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AÑO VIII. Madrid 26 de junio de 1913.
DI RIo
NUM._138
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las cli3;posiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
"C3-- II_11..:10LiC)
Realen órdenes.
ESTADO MAYOR GENTRAL—Concede licencia al teniente de navío
don M. Bastarreche.--Id. id. al a férez de íd. D. J. Cervera.--Destino
al contramaestre mayor de segunda D D. Urraco.—Desestima instan
cia de un segundo untramaestre.—Situación de supernumerario á un
segundo condestable.—Dispone entre en número un segundo condes
table.— Deja sin curso instancia de un íd. id.—Concede licencia á un
tercer maquininista.— Desestima instancia de un 2.° contramaes
tre de puerto.—Resuelve id. del comandante D. A. Vi lalobos.—So
bre percepción de haberes del capitán D. V. Ballester.—Autoriza fijar
su residencia en Villacarril o al capitán D. J. Poblaciones.—Destino
á dos capitanes.--Destina á un sargento.—Id. á un soidado.—Reco
mienda el uso en los buques de las pinturas que fabrica cLa Eléctri
ca de Cataluiía,.—Dispone manifiesten los jefes de los arsenales de
Ferrol y Cartagena al Comandante general de Cádiz, si tienen dispo"
nible el material que se expresa.—Aprueba aumento al cargo del
«Almirante Lobo id. en el inventario del «Giralda>.—Aprueba
baja en el id. de la Estación torpedista de Ferrol.—Id. aumento al
cargo del contramaestre del «Almirante Lobo».—Id. Id. al torpedero
núm. íd. al cargo del maestro del taller del Parque del arse
nal de Ferrol.—Id. id. en el inventario del taller de electricidad y
torpedos del arsenal de Cartagena.
SERVICIOS AUX LIARES.—Baja por retiro del primer capellán D. J. P.
Biesa.—Destino á dos capellanes.—Excedencia al deineador D. J. de
Mesa.
I!■ITENDENCIA GENERAL.—Destino al contador de navío D. J. M.a La
garde.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el personal de maestros
del ramo de armamentos.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
eeel 11 ficiai
PEALES ÓRDENES
•••••••■•■•■■■•■••
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío, de la dotación del
crucero Reina Regente, D. Manuel Bastarreche y
Díez do Bulnes, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, ha tenido á bien concederle cuatro meses de
licencia por enfermo, para Madrid y Cádiz, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación general
de esto Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo'á V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
(hiz.
Sr. Intendente general de Marina.
EXCMO. Como resultado de instancia del
alférez de navío D. José Cervera y Serrano, de la
dotación del acorazado Pelayo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
P°" el Estado Mayor central, ha tenido á bien
concederle dos meses de licencia por enfermo para
Ferrol y Pontevedra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo .digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Sr. Comandrinto general del apostadero de Ferrol.
Cuerpo de Infanterfa de Marina
Vista la instancia que eleva el comandante, 2.°Jefe del primer batdlón del repirniento expedicio
nario de Infantería de Marina, D. Angel Villalobos
Belsol, en súplica de que so le conceda prórrogade tiempo para trasladar á su familia á Alcazarquivir (Marruecos), S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios del
cuerpo, se ha servidu disponer se accedl. á lo soli
citado por dicho jefe.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo di.ro á V. S. para su conocimirmto yefevtos.—Dios guarde á V. S. muchosaños.—Madrid23 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,Fi anci.qco Chacón.
Sr Comandante general de Larache.
Soñores.....
-
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se autorice al capitán do la reserva dis
po!lible de Infantería de Marina D. Víctor Ballester
1..gea., para cobrar sus haberes en la situación de
excedente en quo se enccientra, por la Habilitación
de la comandancia de Marina de Huelva.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de junio 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores.....
Excing. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do aut 'rizar al capit:In de Infantería de Marina
D. José Poblaciones Nieto, para fijar su residen
cia en la misma situación de excedencia forzosa, en
Villacarrillo (Jaén), cobrando sus haberes por la
Habilitación general de este uinisterio.
De real orden. comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su, cóno
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 23 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Agregado por real orden de 17 del
actual á la comandancia de Marina do Barcelona el
capitán do la escala de reserva disponible de In
fantería de Marina, D. Francisco Trabadela Gar
cía, que so encontraba destinado en la Ayudantía
de guardias del arsenal de la Carraca, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido destinar en dicha vacante
al de su mismo empleo y escala D. Manuel Romero
Domínguez, número 1 de la relación mandada ex
tender por real orden de 26 de agosto próximo pa
sado (D. O. núm. 191).
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucnos
años.—Madrid 23 de junio de 1913.
El General Jefe del stado Mayor central,
1 rancisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores....
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el contramaestre mayor de se
gunda clase D. Domingo Urraco Pérez, so encar
gue do la Sección del almacén general del ars(mai
de la Carraca, vacante por ascenso de D. Antonio
Aneiros Díaz, á mayor de 15a clase.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—
Madrid 23 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayorcentral,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo contramaestre de la Armada Tomás Bení
tez Francés, en la que solicita abono de siete meses
y veinte días de doble tiempo de campaña, por
haber pertenecido á la dotación del crucero Vizca
ya, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor central, ha teni
do á bien desestimarla, pues la real orelon de 12 de
octubre de 1901 se refiere á doble tiempo de em
barco para los individuos de los cuerpos subalter
nos, que pertenecieren á la destruída escuadra del
Atlántico.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 23 de junio de 1913,
El Geleral Jefe del Estado Mayor lentral,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
•■•■•■••■■■•••■•■•
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Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por este Estado Mayor
central, ha tenido á bien conceder el pase á la
situación de supernumerario, sin sueldo, al 2.()
condestable Gonzalo García Mayo.bre.
De real orden, comunirtada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E muchos años.—Ma
drid 23 de junio do 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Condestables por fallecimiento del
segundo, Carmelo Rocha Rodríguez, ocurrido en
Ferrol el día 14 del corriente mes de junio, Su Ma
jestad el Rey (q. D g.) ha tenido á bien disponer
entre en número el de igual empleo Ricardo Agui
lar Bagés, que se eneuentra en situación de super
numerario, y tiene concedido ocupar la primera
vtcante, por Soberana disposición de 20 de mayo
último, siendo asignado á la Sección del apostade
ro de Farrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostader 3S
de Cádiz y Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se dejo sin curso la instancia del 2.°
condestable D. Tomás Tocornal Lacalle, que soli
cita la medalla conmemorativa del centenario y
sitio de las Cortes de Cádiz, por haber terminado
el plazo para solicitar dicha condecoración.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de junio do 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia
promovida por el tercer maquinista D. Pedro Cá
novas Vila, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle cuatro meses de licencia por enfermo,
con todo el sueldo, para Cartagena, Murcia y Bar
celona.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor Central,
«Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales do los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
De conformidad con lo dispuesto en real orden
de 26 de septiembre de 1912 (D. U. núm. 217, pági
na 1.460), S. NI. el Rey (g. D. g.) se ha servido
desestimar instancia del '2.° contramaestre de puer
to Bernardo Cobas Sastre, en la quo solieitiba el
abono del sueldo de su clase á partir desde la
revista siguiente á la fecha de la promulgación do
la ley creando su Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de 151.arina, lo digo á V. E. para su noeimiento y
efe3tos.-1)ios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante do Marina de Mahón.
Infantería de Marina (clases)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el sargento de Infantería de Ala
tina, Antonio Gil Muñoz, cese de estar no-regado á
la compañía de ordenanzas de este Ministerio, de
biendo una vez terminada la licencia que por en
fermo disfruta en Arcos do la Frontera (Cádiz),
incorporarse á la primera compañía del primor
batallón del primer regimiento del Cuerpo, á quo
pertenece como efectivo.
De real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 23 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Seiiores
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Infantería de Marina (tropa)
Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el soldado de la primera compa
ñía del primer batallón del primer regimiento de
Infantería de Marina, Genaro Caro Hierro, pase á
continuar sus servicios á la compañía de ordenan
zas de este Ministerio, en concepto de agregado,
debiendo percibir sus haberes por la unidad á que
pertenece como efectivo.
Do real orden, comunicada pos- el señor Mi
nistro de Marina. lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de junio de 1913.
El General Jefe del Egtado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores.....
Pinturas para buques
Circular.—Excmo. Sr.: Como resulta¿lo de la
instancia presentada por la Sociedad anónima de
Barcelona La Eléctrica de Cataluña, así como de las
muestras y precios do las pinturas, que dice fabrica
especialmente para uso de los buques, y entre las
que figuran, además de las de costado, una chIse
especial para chimeneas y otra parti impermeabili
zar lonas; teniendo on cuenta las ventajas que repre
senta el poder contar con tales efectos de fabrica
ción nacional, y con objeto, sin embargo, de poder
siempre adquirir lo quo resulte más práctico para
el servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se recomiende á los buques de la Armada
el uso de las pinturas que fabrica La Eléctrica de
Cataluña, si bien quedando siempre los comandan
tes, asesorados por las juntas de fondos económicos,
en libertad de poder hacer uso de la pintura que
estimen más conveniente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. píira su conocimiento y
efectos consiguientes. -Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 21 de junio do 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe do la 2•a Sección (Material) de
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales do los apostado
ros de Cádiz, Ferro!, Cartagena y de la escuadra
de instrucción.
Sres. Generales gerentes de los arsenales de la
Carraca, Ferrol y Cartagena.
Señores.....
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cnenta de la comunicación
número 812, de 10 del actual, con la que el Coman
dante general del apostadero do Cádiz, eleva oficio
del General-Director do la Escuela Naval Militar,
en la que solicita se lo faciliten por los arsenales de
Ferrol ó Cartagena, un palo de 13 in. largo, por
0,80 m. de diámetro, y un mastelerillo do 20 m. lar
go, por 0,35 m. de diámetro, de quo no hay exis
tencia en la Carnea, con objeto de montar una
cofa militar en que puedan instruirse los alumnos,
S M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que por los generales gerentes de los arsenales de
Ferrol y Cartagena, se inquiera y manifieste al Co
mandante general del apostadero de Cádiz, si hay
disponible el material de que so trata, sin atención
determinada, á fin de que la expresada autoridad
pueda solicitar del Jefe del arsenal en quo lo haya
su remisión á bordo de un buque do guerra.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mlyor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General gerente del arsenal de Ferro!.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr.General-Director de la Escuela Naval Militar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
n-klinero 207, de 9 del actual, en la (re el General
gerente del arsenal de la Carraca manifiesta haber
dispuesto so entregue al trasporto Almirante Lobo,
en concepto de aumento á cargo, un bote de made
ra cuyas características expresa en relación que
acompaña, con objeto de sustituir el salvavidas (10
dicho buque, que tiene avenas, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo con carác
ter transitorio y solamente mientras so hagan las
reparaciones necesarias al salvavidas citado, cuya
composición deberá activarse.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de junio de 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Relación que se cita
ConIralnaestre.
Un bote de madera de las dimensiones si
guientes:
Eslora 6,10 metros; manga 1.80 íd.; puntal 0,65
íd., con ocho chumaceras de bronco y un timón con
sus herrajes correspondientes.
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Excmo. Sr.: Entrado de la comunicación nú
mero 321, de 5 del actual, con la quo el General ge
rente del arsenal dé Ferro! remite relación de los
efectos 'de maniobra, cuyo aumento á cargo del
contramaestre del aviso Giralda, ha autorizado
provisionalmente por ser necesarios para el cuarto
boto automóvil de dicho buque, S. M. el. Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo con carác
ter definitivo.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Alarina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guardo -á V. E. muchos
años.—Madrid 21 do junio de 1913;
El General Jefe del E,tadoMayor central,
Francisco Chacón.
- Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Nlaterial) del
.Estado Mayor central.
Sr. General *gerente del arsenal de Ferrol.
Relación que se cita.
100 metros beta alquitranada de 1.a de 82 milí
metros, para:las tiras del cuarto bote automóvil_
Dos cuadernales herrados*do.tres ojos con pin -
zoto para conectar, con orejeta y cáncamo, con
guardacabo para arraigadas de 18 centímetros y
30 milímetros, para colgar el expresado bote.
Dos cuadernales herrados de tres ojos con cán
camo giratorio do 18 co itímetros y 30 milímetros,
para colgar el expresado bote.
AcC2L
Excmo. Sr.: ,Enterado de la comunicación nú
mero 315, do 4 del actual, con la que el General
gerente del arsenal de Ferról remite relación de
los efectos que ha dispuesto sean dados de baja
en el inventario de la estación torpedista, por re
sultar innecesarios, en virtud de lo prevenido por
real orden de 24 de abril último (D. a núm. 95),
S. 'A. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De roa orden, cbmunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General gerente del arsenal de Ferro].
Relación que se cita.
Máquinaspara servicio de las defensas submarinas.
BAJAS
Un cristal reflector y dos reguladores para el
proyector.
Un cristal prismático para el proyector.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 224, de 6 del actual, con la quo el General
gerente del arsenal de la Carraca remite relación
de los ramales do cadena para guardillas, que pro
visionalmente ha dispuesto se aumenten á cargo
del contramaestre del transporte Almirante Lobo,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo
con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chosaños. Madrid 21 de junio de 1913.
El Geleral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material)áel
Estado Mayor central.
Sr. General gerente d& arsenal de la Carraca.
EU-lacio:a quite se cita.
Dos ramales do cadena do hierro, eslabón corto
sin contrete de veintidós milímetros y á 10'500 me
tros -cada ramal, para guardines.
Dos ídem ídem ídem de veintidós ídem é ídem
á diez metros cada ramal, para guardines.
Excmo Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, de 14 del
actual, en que manifiesta que atencliendo,á lo soli
citado por el Comandante del torpedero núm.1, ha
dispuesto se aumenten en su inventario doce zines
para calderas de 560X180><25.mm. para respeto,
S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien aprobarlo
y disponer se haga extensivo dicho aumento*á to
dos los nuevos torpederos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
(bid 21 de junio de' 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) klel
Estado Mayor central.
Sr General gerente del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado do la comunicación nú
mero 333, de 13 del actual, en la que el General
gerente del arsenal de Ferro] manifiesta que aten
diendo á lo propuesto por el Jefe del ramo de Ar
tillería, ha dispuesto se aumenten á cargo del
maestrodel taller del Parque, catorce aparatos para
cargar y descargar cartuchos de diferentes siste
mas y calibres, recibidos do la Carraca, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo,
debiendo remitirse á este centro relación detallada
y valorada de dicho material para consignarlo en
el inventario respectivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes.—Dios guardé á V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de junio de 1913.
El General Jefe del Est tdo Mayor central,
FranCiSCO Chae(311.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. General gerente del arsenal de Ferro].
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, de 6 del
actual, en que manifiesta hober autorizado pro
visionalmente el aumento á cargo del maestro del
taller de electricidad y torpedos de diez caballetes
de hierro para sostén de los torpedos marca A/08,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien .aprobarlo
con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Servicios auxiliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Cumpliendo en el día de la techa la
edad reglamentaria de retiro el primer capellán del
cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Juan Pablo
Biesa y Pueyo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer cause baja en el servicio a( tivo de
la Armada, pasando á situación de retirado con el
hiber pasivo que le sea señalado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
Lo que de real orden digo á V. E. para su'cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 25 de junio de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Vicariato general castrense
é informado por esa Jefatura, ha tenido á bien
destinar al Panteón de Nlarinos Ilustres al primer
capellán del cuerpo Eclesiástico de la Armada don
Fructuoso Loreclo Sánchez, en relevo del de igual
empleo D. Diego Alguacil y Torres, quo se le des
tina al arsenal del apostadero de Cartagena.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de junio de 1913.
El G.3ner8l Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Escribientes delineadores
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer delineador de este Centro, D. Juan do Mesa
y 1Marquet, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformic!ad
con lo informado por las jefaturas de construc
ciones navales y servicios auxiliares, se ha servido
concederle la situación de excedencia voluntariq,
quedando afecto á esta corte para el percibo de
los bberes que lo correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 23 de
junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el contador de navío D. José M.
Lagarde y Rodrígutz, pase destinado á este Minis
terio, de Auxiliar de la Intendencia general.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid25 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
4-41~
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Re'ación personal de maestros del ramo de Armamentos
de los a-senales, que debe pasar en situación de exceden
cia forzosa .la revista administrativa del próximo mes
de julio.
Maestro mayor de tejidos.
D. Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 25 de junio de 1913.
El General Jefe de la 2.» Sección (Material) del Estado Mayor central,
Augusto Durán.
-DEL MINISTERIO 'DE MARINA 1.031.—NUM. 138.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARDIA
Pensiones
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la
Dirección general do la Deuda y Clases pasivas,
lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 do enero de 1904,
ha declarado con derecho á pensión á las personas
que se expresan en la unida relación, que em
pieza con D. Elvira de Amigo y del Castillo y
termina con D. María Vera Moreno, por hallarse
comprendidas en las leyes y reglamentos que res
pectivamente se indican.—Los haberes pasivos de
referencia, se les satisfarán por las delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relación; entendiéndose, que las
viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y las huérfanas no pierdan la
aptitud legal.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente,
manifiesto á V. E. para su conorimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de junio de 1913.
ElGeneral Secretario,
Federico de Illadariaga.
Excmo Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la corte.
Excmos. Sres. Comandantes genorales de los
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
1O32.-NUM. 138. DIARIO OFICIAL
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